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1 Le site des Cognées est caractérisé par une occupation du haut Moyen Âge comportant
des niveaux d'occupation (bâti), de circulation (sols) et des creusements (fosses, fossés,
foyers). L'évaluation archéologique effectuée durant l'été 1998 sur un secteur de 400 m²
est localisée à une trentaine de mètres à l'ouest des vestiges précédemment découverts au
cours  des  campagnes  antérieures  de 1993  à 1997.  Sur  cette  surface,  quarante-cinq
structures ont été dégagées et analysées. Il s'agit dans la plupart des cas de creusements
liés à une activité domestique : stockage de semences et dépotoirs. Quatre calages isolés
ont également été mis en évidence au sud de la fouille.
2 Le  mobilier  céramique  recueilli  est  abondant  et  les  formes  sont  diversifiées  (bords
éversés, bords évasés ; fond plat ; anses ; couvercle). Un peu de mobilier métallique bien
conservé a été découvert : des carreaux d'arbalète et une fusaïole en pierre ont également
été recueillis ainsi que de la faune et du métal. 
3 Le  mobilier  a  permis  de  dater  de  manière  relative  les  structures,  l'attribution
chronologique reste large avec une fourchette couvrant les VIIe- IXe s. Une seule fosse date
de la période antique. On peut souligner la permanence de mobilier gallo-romain dans la
grande majorité des structures. 
4 Le  secteur  considéré  par  la  fouille  de 1998  semble  correspondre  à  une  petite  zone
d'ensilage et de dépotoir, sans doute relativement proche d'unités bâties (habitat, fond de
cabane de tisserand ?) qui n'ont pas été retrouvées. La chronologie relative situe cette
occupation au haut Moyen Âge, avec des traces d'occupation antique. 
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